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Berlín: Zwischen den linden 
Berlín I'IBA, com ens comunica el nostre corresponsal G.R. 
Blomeyer, continua la seva activitat. Darrerament s'ha fallat 
el concurs ver ala remodelació d'una bonapart del centre de la 
presiditper I'arquitecte Hans Hollein, després de [largues deliberacions 
i consideracions urbanístiques i histbriques sobre I'entorn, va decidir 
declarar desert el primer premi i atorgar el segon i tercer a Kurt Acker- 
man i Peter C. von Seidlein re~~ectivament, fent constar com a aclari- 
ment que, malgrat els esforcos dels concursanti, la dificultar del tema 
feia eairebé imoossible la total solució d'aauest comoromEs ~roiecte. 
. . 
;iiir a i  1.n reforma general proposada compren I'arnpliació del Museu 1.a visiú de les rnaqueresd'aqursrs dos projecrci deixa ben paenr 
d',\ri IFurai>cu, IadelaCaleria Nacional de Mies vander Rohe I la iibi- I'acrualirat de la discussió arauirectnnica a Bcrlin. F.ncara aue rots dos 
cación de 50 vivendes en un intent de reanimació d'aquest sector i sotael plantegin no alterar I'estat de la Galeria Nacional i situar-se a una cena 
lema 'La residencia al centre" (Die Innenstad alr Wobnort). El iurat, distancia, la decisió de no modificar-la eens i de deixar-la aue continui 
3er. Premi. Perer C.  von Seidlein. Sruttgan 
le,.  Premz. Area 9. Grzp 2C 
- 
en la seva soledat no por ser més tranquil.litzadora. 
Paral.lelament s'han celebrat concursos igualment resrringits per 
a les arees 9, 19 i 20, situades entre Stressemannstrasse i la Wilhelm- 
strasse al sud de la Anhaltstrasse (vegeu "Quaderns" núms. 144 i 145), 
on es demanava una ampliació de l'úr residencial. El gmp 2C, partici- 
pant de I'irea 9, va resultar zuuanvador i vaobtenir d'aquesta maneraun 
- .  
sempre difícil reconeixement internacional. 
Els premis naciondls d'urbanisme 
E 1s 'Premios Nacionales de Urbanismo", instiuiits pel Minis- teri #Obres Públiques ara fa tres anys, havien ringut una historia indecisa que els feien poc coneguts i poc respectables. 
Els premis eren subdividits en multitud de gmps i subgmps, segons 
tipus de plans ( p e r a l s ,  parcialr especials, etc.), segons tipus d'autors 
(professional, equips, institucions), segons nivel1 d'incidencia (investi- 
gació, divulgació, parricipació), que els feien confusos i redundants. La 
poca imatge dels premis, encara que be" dotats, feia escassa i poc repre- 
sentativa la concurrencia. La manca de criteris i re~~ectahilirat dels 
jurats, de formació totalment burocratica, es traduia en una atrihució 
final dels premis a treballs sovint absurdr o irrcllevanu, només buscant 
acontentar rothom, i més que a ningú la propia Adminisrració, apro- 
piant-se de remes i esforcos dels quals, en cantes altres ocasionr, facas 
omís. 
Aquest any, la convocatbria ha significat un premi únic per Pla- 
nejament i un per Investigació. Un jurat, anib injeccions de professio- 
nalitat, competencia i independencia, ha deixat derert el Premi d'Inves- 
tigació. El Premi de Planejament s'ha concedit a Joan Burquets pel Pla 
Especial de reestmcturació del bani marginal de Sant Josep, a Sant 
Vicen~ dels Horts. 
El jurar (en el qual no  hi havia cap memhre catala) ha reconegut 
I'interes excepcional d'aquest pla, que afronta la difícil reforma d'un 
harri autoconsrniit rense serveis, Ilickncies, ni tan sols eaires escriptures 
de propietat. Un treball que és la demostració aplicada d'un coneixe- 
ment anaütic en que Joan Busquets havia, durant molts anys, produit 
importanrs treballs d'estudi, des de la seva tesi doctoral, fins a 
nombrosos informes, conegutr i seguits en moltes ciutats espanyoles i 
estrangeres (a Tenerife, a Valencia, a Lisboa, a Roma). 
La proposta d'aquest pla deSantJosep, redactat amb la col.labo- 
. . . - .  
ració de l'enginyer Gómez-Ordóhez, és un exemple pioner del que 
podria anomenar-se rehabilitació urbanística: un proiecte detallar de 
- .  
C O ~ S ~ N C C ~ Ó  (i financamenr) de I'infrastmctura mínima per a la urbanit- 
latió progressiva. I'cstabliment dels equipaments i a lpncs zones 
Iliurrc, i la reordenacio parccl.liria imprrscindihle pcr a I'ordrc general 
del barri. Amb la gran limiraciú d'insrmmcnts d'actuació que fa el cas, 
- 
és una mostra modelica de l'urbanisme urbanitzador, con~tN~t ¡u ,  tan 
ambiciós com realista, que és, al mateix temps, i encara que pugués 
semblar el contrari, el més necessitat de teoria i d'experimentació. 
Enhorabona, doncs, al premi, i que sigui per una més efectiva aplicació 
practica del pla. El famós economista angles ja ho deia: "No hi ha res 
més practic que una bona teoria." 
Manuel de SOLA-MORALES. 
